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yılı bulan 
görkemli ta­
rihinde 123 
hükümdara 
taht şehri olmuş güzeller gü­
zeli İstanbul...
Binbir güzelliklerle dolu sine­
sinde tarihin en büyük iki İm­
paratorluğunu barındırmış 
kent...
Nice yüzyıllardır, nice yüzler­
ce sanatkârın anlata anlata bi­
tiremedikleri musiki olmuş, 
şiir olmuş belde...
Her karış toprağında doğanın 
eşsiz güzellikleriyle tarihin 
paha biçilmez zenginliklerini 
kaynaştırmış diyar...
En zevksiz, en acımasız hare-
io
ketlerimize rağmen bir türlü 
çirkinleştiremediğimiz sihirli 
şehir......
İstanbul öyle bir masaldır ki, 
değil binbir gece; asırlar boyu 
boyu anlatılsa yine bitmez, 
belki de yarısına bile gelin­
mez. Nedim’lerin, Bâki’lerin, 
Yahya Kemallerin en güzel 
mısralarında dile getirdikleri; 
Ahmet Rasim’den Said Faik’e 
nice ediplerin anlattıkları; De­
de Efendi’den Hacı Arif Bey'- 
den Münir Nureddin’lere ka­
dar nice bestekârın en güzel 
nağmeleriyle süsledikleri «Es­
ki İstanbul »dan günümüze ka­
lanlar, tıpkı o eski İstanbul ha­
nımefendileri, beyefendileri 
gibi, parmakla sayılacak kadar
azaldı.
Bir kişi çıkıyor; İstanbul'u İs­
tanbul yapan o tarih zengin­
liklerini canlandırma yolunda 
kutsal bir savaş veriyor tüm 
benliği ile. Öte yandan nice 
bin kişiler en acımasız şekil­
de bunları yok etmede birbir- 
leriyle yarışıyorlar...
Bir «Çamlıca kazandık» diye 
sevinirken koskoca bir Boğaz, 
tarihe mal olmuş yalıları, ta­
rih yadigârı zümrüt koruları, 
asırlık çınarları, çamları ile 
yok oluyor. Ne çâre!... 
Tabiatın güzelliğiyle tarihin 
zenginliklerinin kaynaştığı İs­
tanbul'un Boğaziçi’nin eski hü­
viyetini nasılsa koruyabilmiş 
nadir köşelerinden biri de
Göksu'dur. Hani şu şiirlere, 
şarkılara kadar girmiş olan 
Göksu.
Gidelim Göksu’ya bîr âlem-i 
ab eyleyelim 
Ol kadehkâr güzeli yâr olarak 
peyleyelim
Bize bu talihimiz olmadı yâr
neyleyelim 
Ol kadehkâr güzeli yâr olarak 
peyleyelim
Ünlü seyyahımız Evliya Çelebi, 
kendine has üslûbu içinde 
şöyle tatlı tatlı anlatır Gök­
su’yu:
«... Göksu mesiresi âb-ı hayât 
misâli bir nehirdir ki, Alem- 
dağlarından cereyan edüb ge­
lir. Ekseri mahalleri Halıcızâ- 
de bağları ile un değirmenle-
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